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7.1 Cartografías base para la elaboración del estudio de fronteras.
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Two large woodland blocks are planted on the open ﬁeld, accentuated with smaller groves, hedges and individual trees along the diagonal walkways that 
are reminiscent of the historical ﬁeld pattern.(photo: MRG).
En: Landscape Architecture Europe Foundation (LAE), (ed.), 2006. Fieldwork: Landscape Architecture Europe. Basel /Boston /Berlin: Birkhäuser, p.197. 
4.29.2. Desvigne & Dalnoky, 2000. Península de Greenwich, Londres, Reino Unido.
En: BELLMUNT, J.; LLOP, C.; FERNÁNDEZ DE LA REGUERA, A.;GOULA, M., (ed.) 2001. Jardines Insurgentes. Arquitectura del Paisaje en Europa. (catálogo de la 2ª 
Bienal Europea de Paisaje 2001). Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, p.279.
4.29.3. Bart Brands; Sylvia Karres; Joost de Natris, 1998-2008. Parc de Hoge Weide, Leidsche Rijn, Utrecht.
En: BELLMUNT, J.; BATTLE, E.; FERNÁNDEZ DE LA REGUERA, A.; GOULA, M., (ed.) 2003. Only with nature. Només amb Natura (catálogo de la 3ª Bienal Europea 
de Paisatge 2003). Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Fundación Caja de Arquitectos, p.124.
4.30.1. Humphry Repton. Part of a drawing showing the landscape as it was before the proposed improvements. Bayham Abbey, Kent. 
These drawings from the Red Book appeared in Dorothy Stroud (1962), p.102.
En: APPLETON, Jay, 1996 (1ª ed., 1975). The experience of Landscape. Chichester: John Willey & Sons., p.191.
4.30.2. Pla de l’Estany. CRRPb, 2003. 
Estudi de les condicions paisatgístiques de les comarques de Girona.
4.30.3. Fragmento del mediterráneo. Lo representativo, Garraf, Catalunya.
4.30.4. Fotografías del Baix Camp y de Lavreotiki, Ática, 1999. Fotografías de la autora.
4.31. Imagen compuesta a partir de las siguientes fotografías:
Gardens of Homeless Individuals: Angelo’s garden, New York, p.86.
Gardens of Homeless Communities, Gabriele’s ﬁrst garden, The Hill (adjacent to Manhattan’s Chinatown), New York, p.125.
Gardens of Homeless Communities, Guineo´s Garden, Bushville, New York, p.101.
Tranquilidad (community garden belonging to a neighbourhood at 310 East Fourth Street), New York, p.19.
Gardens of homeless communities, Mr.Lee´s Garden, The Hill (adjacent to Manhattan’s Chinatown), New York, p.139.
Squatter´s Gardens, Serenity (squatters´group). p.42.
En: BALMORI, Diana; MORTON, Margaret, 1993. Transitory gardens, uprooted lives. New York: Yale University Press.
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                                                      Escala
Cartograﬁa de Referència I.C.C.                                           1:5.000
Cartograﬁa de Referència I.C.C.                                            1:50.000
Ortofotos                                                  1:25.000
  
CARTOGRAFIA AMBIENTAL
Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya. 
(http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cartograﬁa/ﬁtxes/inici.jsp)
                                 Darrera                                                  Escala 
Normativa legal amb transposició territorial                             Actualització                                 Base referència
Espais Naturals de Protecció Especial                                 11-2001                                                 1:50.000 
                                12-2003                                                 1:50.000
Forests gestionades pel Departament de Medi Ambient                                 10-2001                                                 1:50.000
                                06-2006                                                 1:50.000
Pla d’espais d’interès natural                                 11-2001                                                 1:50.000
                                09-2006                                                 1:50.000
Zones humides                                 03-2001                                                   1:5.000
Aqüifers protegits                                 02-1998                                    1:50.000
Xarxa Natura 2000 (LIC+ZEPA)                                09-2006                                                 1:50.000
Estat del medi   
 
Cartograﬁa dels hàbitats d’interès comunitari a Catalunya                                05-2001                                                 1:50.000
                                12-2005                                                 1:50.000 
Cartograﬁa dels hàbitats a Catalunya                                12-2005                                                 1:50.000 
Classiﬁcació dels usos del sòl                                12-2002                                                  Cel.les 30x30m
                                12-2004                                                  Cel.les 30x30m
Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (CREAF)                                 07-2001                                    1:25.000
Mapes de combustibilitat                                 10-2001                                                 1:100.000 
Mapes d’inﬂamabilitat                                 10-2001                                                 1:100.000 
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Mapa Turístic de Catalunya                                                                             1:350.000
CARTOGRAFIA APORTADA PER ALTRES ESTUDIS
Estudi de Delimitació de zones inundades per a la redacció de l’INUNCAT  
Agència Catalana de l’Aigua, Generalitat de Catalunya.                                                                             1:50.000
Delimitació de las Geo-zones de Catalunya
Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic.
Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya.                                                                             1:50.000
CARTOGRAFIA GENERADA DURANT LA INVESTIGACIÓ
Models Digitals de Terreny (MDT), format raster, celda 10x10 m, determinades a partir de les corbes de nivell de la Cartograﬁa I.C.C. (1:5.000).  Aquest model s’utilitzà per 
estudiar las següents variables:
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Orientacions
Pendents
Visibilitats                                                                                                              1:25.000
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Bases cartogràﬁcas utilizadas para la digitalización de las variables signiﬁcativas en el anàlisis 
Valors de Paisatge
Valors de documentació pròpia
Digitalizació sobre ortofotos o extretes de cartograﬁa de referència i mediambiental
Valors de documentació externa
Extracció de cartograﬁa de referència i mediambiental
Fragilitats
Impactes de documentació pròpia
Digitalizació sobre cartograﬁa base 1:50.000,  ortofotos i estudis de visibilitat.
Impactes de documentació externa    
Extracció de cartograﬁa de referència i mediambiental
Riscos de documentació pròpia
Calculats a partir de cartograﬁa de referència i mediambiental 
Riscos de documentació externa 
Extracció de cartograﬁa de referència i mediambiental
Visibilitats de documentació pròpia
Calculades en Gis. 
Variables utilitzades per deﬁnir les Unitats Espacials Signiﬁcatives
De documentació  pròpia
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Visibilitat des de camins signiﬁcatius  A partir de model MDT tridimensional de cada comarca
De documentació externa
Infrastructura viària i ediﬁcacions Base Cartograﬁa de Referència, escala 1:50.000, ICC.
Usos del Sòl Base Cartograﬁa Depto. Medi Ambient, Generalitat de Catalunya.
Geologia Base Cartograﬁa Depto. Medi Ambient, Generalitat de Catalunya.
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